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L a I tà l i a que va ig contemplar 
e n n n r s d e r r e r s emblava u n a 
a l t r a I tà l ia . P e r fora i per dintre; 
en t o que es v e u a m b els ulls de 
la c a r a i en ço que es veu a m b 
els ulls de l 'esper i t , la transfor-
mac ió e r a comple ta . E r a millor, 
mol t millor, no sols que la I tà l ia 
de 1920 sinó t a m b é que la Itàlia 
d ' a b a n s de la g u e r r a . 
E n els països mer id ionals d' 
E u r o p a és cosa hab i tua l la in-
disciplina, el d e s m a n e c . El ja 
«pot anar» sembla la divisa na-
cional del .migjorn. 
Avui , I tà l ia sembla que h a g i 
pujat a lguns g r a u s cap al Nord. 
E n els se rve i s u rbans "i en els 
se rve i s d 'Es ta t , l ' o rdre , la disci-
p l ina ei fer be, son r e m a r c a b l e s 
E l s c a r r e r s son nets ; els t r ens 
v a n a l 'hora , i els funcioaar is , 
à d h u c elsí mes modes tos t enen 
m o d o s i s ' e smercen a servi r 
el públ ic . 
L ' a c c i ó del poder públic que 
a b a n s no veiem enlloc, a r a la 
sent im presen t a tota hora : pe r 
tot a r r e u sent iu que us envol ta , 
que us p r o t e g e i x i que us vigila 
t a lment com si fóssiu a Angla te -
r r a o a A l e m a n y a . 
L a burges ia c a r r e g a d a d'im-
pos tos dur íss ims es tà con ten ta . 
V o s fa p re sen t que p a g a molt , 
molt , però vos h o diu amb un 
ce r t orgull , com's i vo lgués ' a sse -
n y a l a r v o s ,que, en la millora d ' 
I tàlia, ei seu sacrifici econòmic 
hi té una par t pr imordia l , en 1 ! 
íntim de la seva consciència r e -
c o r d a el temps cn que s 'ho veia 
tot pe rdu t i t roba que ha fet un 
bon negoci a m b ço que, ma lg ra t 
els impostos mes durs , ara li 
r e s t a i ho pot g a s t a r o conser-
v a r amb íranquil i ta t . 
Din t re la massa obre ra una 
b o n a part— que no es la majoria 
p e r ó que r ep re sen t a un nucli 
Impor tan t i s s im—s'ha incorpora t 
o b e r t a m e n t al fe ixisme. L a ma-
jor ia e n q u a d r a d a eh les or.gani-
zac ións soc ia l i s t e s , e sdev ingu des 
p r u d e n t s i quas i ' c o n s e r v a d o r e s 
pensa que els t e m p s no son favo-
r ab l e s pe r a la rea l i t zac ió d ' u n s 
somnis que e n c a r e no h a aban -
donat , pe rò r e c o n e i x que n o ho 
pa^sa del tot maíameiat en a¬ 
q u e s t a t r a v e s s i a pel deser t , cn 
la qual , a l m e n y s , no ha de c ó r r e r 
les a v e n t u r e s e n ' l e s qu'als, a 
cada m o m e n t , hi compromet i a 
el j o rna l , qu ' e s el pa de c a d a d ia , 
i tot sovint h i p o s a v a en peril l la 
pell. 
I , en el conjunt de là nació , 
pe r d a m u n t de les divisions d e 
classe i influint fo r t amen t en to-
tes elles, una a l e n a d a de pa t r io -
t i sme afirmatiu, un fort ' o rgu l l 
de r a s a ha t r ans fo rma t el pob le 
i tal ià. 
j a no es r e n e g a del;* g u e r r a , 
•sinó que se l 'exaL-a com la g e s t a 
més g lo r iosa de la m o d e r n a 
Itàlia, q u e l 'ha feta d i g n a de 
rel l igar la seva h i s tòr ia i ïa 
seva t rad ic ió a m b 3a de la Roma 
Imper ia l . 
E n els pobles e n c a r a mes q u e 
cn els individus , el r e c o r t d ' u n a 
a scendènc ia glor iosa pot é s se r 
' una g r a n forsa, t an t d impuls 
com úxt r es i s tènc ia , ' t an t p e r 
a v a n ç a r com -per no r e t r o c e d i r . 
Mussolïni h a sabu t c r e a r a I tà l ia 
l 'obsess ió de l ' a s c e n d é n c í a ro-
m a n a . A b a n s d 'e l l to ta Ta deca-
dència de la n o v a Itàlia s ' a tu ra -
va an els d ics de Rissorg imento :" 
Gar iba ld i i C a v o u r e ren els he-
rois nac ionals , els noms i les 
e s t à tues de ls q u a l s es t r o b a v e n 
en els c a r r e r s i p Jasses 'de to t e s 
les c iu ta t s d ' I tà l ia , la I tà l ia me-
divaí i del R e n a i x e m e n t p o r t a v a 
fils homos de ia Itàlia una el 
r e c o r d odia t de l ' e smico lamen t 
de la nac ió i de les dominac ions 
es t rangei es . I a d o n a r el sal t des 
d e Vjçtoi Manuel ja T r a j à , d e s d e 
G a r i b a k ï i a ls Esc ip ions , des de 
C a v o r s als G r a c o s , no s 'hi ha -
vien a t r ev i t els h o m e s de la nova 
I tà l ia . H o p rova ren els naciona-
l is tes i no en feu ca s n ingú; ho 
in ten tà D 'Aimui iz io i sols ho 
prengueren , s e r i o s a m e n t els «ar-
diíi». Ho ha vo lgu t Mussoliní i 
a v u i l 'obsessió r o m a n a , l 'orgul l 
de l ' a s cendènc ia r o m a n a el sen-
ten tots els i ta l ians , ad nues els 
p a g e s o s i les c r i a t u r e s . 
U c la v ic tor ià , d e i a g r a n vic-
tor ià i t a l i a n a - l a mes g ran , la 
m é s he ro ica de to tes les v ic tòr ies 
n a c i o n a l s de la g ran g u e r r a in-
t e rnac iona l : a ixó els i ta l ians ho 
c reuen a r a com un dogma— no 
n 'a ob t ingu t Iiúlia to t adó que 
mere ix ia per culpa dels governs 
d ' a b a n s i per cu lpa dels comunis-
tes ; pe rò cl ba lanç és cons i rab íc , 
t anma te ix . I més , molt més que 
ó guai ryat en te r r i to r i s , val eí 
qu e I t a l i ana g u a n y a t en prest igi : 
a v u i I tàl ia es compta com a gran 
p o t e n c i a en t re les g r a n s potenci-
es; a v u i , la veu d ' í t à h a és escol-
t ada i t i n g u d a e u compte en totes 
l e sde f -be i ac ions in te rnac iona ls . , 
i a i , de l q u e avu i ofengués o 
m e n y s cons ide res Itàlia! Recor -
d e u G r é e L , r e c o r d e u Corfú. 
I, s o b r e tot , I tà l ia h a g u a n y a t 
l ' e sdeven idor : l 'esdevenidor un 
e s d e v e n i d o r p r ò x i m , a s s e g u r a 
la rea Hzaeió---pacífica si es pos-
sible, he ro ica .si fa fal ta~-deh; 
més orgul losos somnis nacionals : 
l 'Adr ià t i c un l lac i tal ià; el Medi-
t e r r an i so ta la influencia, no 
exc luss iva peró sí h e g e m ò n i c a 
d'Itdh'a. com la s e v a posició geo-
gra i ica r ec l amà ; a Or ien t , l 'he-
r è n c i a g r e g a a l 'Ass ia Menor i 1' 
a c o r t a m b els Sovie t s en el Mar 
Kegre obren g rand ioses pe rspec-
t i ve s a l ' expanc ió econòmica i 
r a c i a l del poble i tal ià. 
A l 'Amer ica del Sud, els nuclis 
i ta l ians e s t e n e n t se i en íor t in íse , 
a r r i ban t a éser els més for ts yeis 
més ac t ius , ja que no els mes 
nombrosos , obrint a 1^ indús t r ia 
i ta l iana els formidables m e r c a t s 
consumidors de països cr ida ts a 
pro d i g io sos desè t\ro i l laments . 
L a mar ina i ta l iana passe í jan t 
els seus vaixells i la s e v a bande-
r a per tots els m a r s , in t rument i 
símbol a l ' ho ra de l ' expans ió 
mundia l d ' I ta l ia . 
I el mes i n t e r e s san t d ' a q u e s t 
m o m e n t d ' e n t u s s i a s m e pa t r iò t i c 
q u e a r a viu I t à t i a és que ' l poble 
i ta l ià , pe r asso l i r e ls seus idea ls 
pe r a rea l i t za r les s e v e s i l · lusions 
no fia en la sor t ni en el mi rac l e 
sinó en el propi esfors , e s t an t 
d i sposa t a ferío en ia m e s u r a que 
faci falta. 
U n a de les coses mes for tes 
de l ' obra de Mussolini, de l ' acc ió 
espi r i tua l del feixisme, fou la de 
dona r al poble i ta l ià la c l a ra 
visió de que sols el propi 'esfors 
podia c u r a r les fer ides \ de la 
g u e r r a i g u a n y a r la pau, Q u a n t 
hom pensa el ma l q u e han fet a 
F r a n ç a e) t emps en q u e to t ho 
e s p e r à del que p o g u é s venir - los 
d A l e m a n 3 r a , hom v e u el bé que 
Mussolini ha fet a I tàl ia, en do-
n a r à , amb la visió d ' u n a rea l i t a t 
dolorosa , la decisió es t imulan t 
i s ana de sa lva r ia i dominar- ïa 
a m b el "propi esfors. 
P e r un esfors en el qual t enen 
t a n t a pa ï t els o b r e r s com els 
• pa t rons , la indús t r i a i ta l iana h a 
r e p r è s una embranz ida formida-
ble: p rou ho saben els nos t r e s 
indus t r ia l s que arreu, t roben t an -
ca t s t'ls_ m e r c a t s d f expor t ac ió 
pe r la compe tènc i a v ic to r iosa 
de les m a n u f a c t u r e s i ta l ianes . 
I tàl ia es avui un de ls paissos 
E u r o p a que p rodue ix a millor 
p r e u . L ' a c c i ó del feixisme, do-
nan t una disciplina als o b r e r s 
en tus s i a sme i op t imisme als pa-
t rons i adop tan t ana pol í t ica 
econòmica que con ve r t e ix l 'Es t a t 
en u n coa t juvant i no en un per-
to rbador de la p roducc ió , h a 
contr ibuï t for tament a a q u e s t 
resu l ta t : han cessa t les in te rven-
cions an t i economiques inspira* 
des en el recel , en 1' enveja o, en 
la «populatxer ia», i des del go-
ve rn se segueix una polít ica ins-
p i r ada en el bon sent i t de c r e u r e 
q u e la p r o s p e r i t a t de ls negocis 
p r i v a t s es b a s e essencia l de 
la p rosper i t a t de la r iquesa pú-
blica, 
Amb u n a a s s e n y a d a reforma 
de l ' adminis t rac ió s 'ha fet més 
simple i mes e f k à s 1*acció b u r o -
c rà t i ca . E n els s e r v e i s judic ia l i 
consu la r ia r e fo rma h a s igut eg» 
K e c i a l m e n t a fo r tunada . 
El p re s supos t d 'Es t a t , que es 
es saldavj? a m b r?U m i i n u u j do 
d éf i c i t , s ' ac o ¿5 i a a. i' e q i ¿11 i i j 11 i: 
s e m b l a segut ' q u e aquest , a n y 
eí dèfici t h a u r à sií^ut t o t a l m e n t 
e x t i r p a t . P e r ï teonscgnir lo ul-
t r a l ' a u ^ s i e u t ile l ' i m p o s t i la 
s u p r e s s i ó dot fravi, s ' han I w n t 
d e fer do lo roses oeonomiex . oh 
t i n g u d e s , p r inc ipa lmen t . , a m b 
les s u p r e s s i o n s de p e r s o n a l . En 
els f e r r o c a r r i l s s o l a m e n t , s' 
acos ten a cen t mil els o b r e a s i 
e m p l e a t s a c o m i a d a t s . E M V 
exèrc i t , en tote.s ca t egor i e s de 
l 'exórci t , l a p o d a ha eb ;a t con-
s ide rab l e . 
La m o n e d a i t a l i a n a i n t ro-
ba t u u a e s t ab i l i t a t r e m a r c a b l e . 
A t u r a d a l a inÇtació, s'ha, cui-
t a t c u r o s a m e n t u n a po l í t i ca 
def lac ion is ta a x a g e r a d a q u e en 
a u x m e m t a r el va lor de !a l i ra , 
h a u r i a p r o v o c a t u n a cr i s i in-
d u s t r i a l i a m b ella el p r o b l e m a 
de ïs s e a s e t r e b a l l . A v u i la mo-
n e d a i t a l i ana , desva lor i r .xada 
fins a u n p u n t q u e fa s u p o r t a -
ble cà r rega f inanc ie rn , t é u n a 
e s t ab i l i t a t de valor q u e fac i l i ta 
la n o r m a l i t a t do les t r ansacc i -
ons c o m e r c i a l s i r e d u e i x els 
m a r g e s de g a r a n t i a q u e s ' han 
d e p r e n d r e , e n c a r i n t la p roduc-
c ió , q u a n la m o n e d a t é u n va-
lo r obc i l l an í . 
En pol í t ica ex t e r io r , e! 
de Corfú c o n s a g r à el p res t ig i 
e x t e r i o r d ' I tà l ia ; J / a e o r t a m b 
IugoesJàvi í i li ha s u p r i m i t les 
p r e o c u p a c i o n s de 1 A d r i à t i c -
L ' a c o r d a m b R ú s s i a li ha o b e r t 
g r a n s p e r s p e c t i v e s a l ' O r i e n t . 
E l b a l a n ç d f u u a n y i mi^* de 
g o v e r n feixista—l'a n a l i t z a r e m 
u q a l t r e dia—és per a eno rgu -
l l i r q u a l s e v o l g o v e r n . 
E l s m a t e i x o s e n e m i c s de 
Muso l in i els q u e més n ' imn pa-
t i t del t r ionf feixista — pa r lo de 
JSitti i de Oon Hturzo—fan j n s -
t l c i a a l ' o b r a del f e ix i sme eu 
In m a n e r a m é s e l o q ü e n t q u e 
p o t fer jus t í c i a u n e n e m i c : re-
c l a m a n t - n e n u a pa r t .—La polí-
t ica e c o n ò m i c a del feixisme.— 
e m de i a Ki í í i—, q n é és me* 
q u e la m e v a pol í t i ca econòmi-
ca? M i r e u les seves disposici-
o n s i t r o b a r e u q u e es lau t re tes 
dels m e u s p ro jec tes . - L ' o b r a 
del g o v e r n feixista™- em deia 
D , S t n r z o -- en el q u e té de bo, 
d e n a c i o n a l , t io és m é s q u e la 
c o n t i n u a c i ó de l ' h o r a del p a r t i t 
p o p u l a r : foréxu els p o p u l a i s eh* 
q u e p r i m e r p j a n t à r e m c a r a í» 
i e s a u d à c i e s socia l i s tes ; s e n s e 
i ' ace ió de l s p o p u l a r s , I t à l i a h a -
u r i a c a i e n t cu l ' a n a r q u i a Vrmr 
JO, l a m y '.10, q u a n el f e i x i s m o 
n o ívhni t a p f m r í. --<.*uin ma-
j o r el 02. i p o d ; ! <l ^ i r i p r Mus-í.o-
;i í i d'\ri ì\ m >jor e no. 
UÓeS .V 
En íMpí'di;.- divs (pe- j o e m a 
I t à l i a , la c í .mpím.va ' < b . e t t ( ! i U 
a p a e i o n a v a io t s c!s i t a l i ans . 
Xm>;u n;> dnMn.vu d' Ì ! r ic m i 
lo! d de b « c-:n«Hd.'.!r!i"cs ft ixi..-. 
U\ , pe : ó In h-.^iìv.Atil del ( n . 
omf ím vc^Uav;-. m b - M é ü a t ;\ 
e;aupany. : ' : hen al c o n t r a r i , p 
o s c u r a i n o d r i a de vma-. eon t ; a 
al^ít e ra s u b a i f u i t pel s e n t i -
m e n t a f i í i m d i u (io ' ' ' i in.^ ,;igr l ly | 
a m b td vo t . h/.'dhe.sió a u n a 
ohr;i f i t ì ì i la e.oufUuça a una o 
b i a a f e r . M o r i a pr i rKdpalnu ' r . t 
r,i cos c i e c t o i a ì itoli ri ch i e s i ^ aa 
c x n ì t ' r ^ i v u u ;=«;rainì an í i 
eonfifii/c-a a] h o m o q u e eueau-.a 
i d i r i^u ix el n i o v b u e u t fci iUf • 
a 1 h o m e quo. s a p . imi un l ' a l a i 
q u o n i n g ú s : a t £ c v e : x a defonaY.r 
i q u e ha poi ta t I t a l i a a u n a si-
tuac ió a u e la i m m e n s a m a j o r i a 
d e h i tolia n s m i r e n a m b o r g u l l 
j cons ide ren com ob ra p ròp ia . 
E l d ia q u e el Rei d ' I t a l a l i a 
va emi ro possess ió eie F i u m e ' 
es ce l eb ra ren , en t o t e s Ics e ia . 
t a t a d ' í t íi U d, t e s t e s e i v i q n e s 
pe r a c o m m e m o r a r la in co rpo , 
ciò a la p à t r i a i t a l i a n a de la. 
t a n d i s p u t a d a c i u t a t de l f A d ri-
a r ie , a ì ' cnex ió de la q u a ! Ma-
c o l i n i v o l a n e d o n a r ci s ignifi-
cat d ; u n t i m b o ì def in i t iu de la 
vic tòr ia . A q u e l l d i a c r i o - a n a r 
e a a u t o m ò b i l , de R o m a f ins a 
P i s a , t r a v e s s a n t u u g r an nom-
bre d' 1 c i u t a t s i t a l i a n e s . L 'a t -
z:»r vo l ane enne e 11 m o l t e s ([q 
tdieis co inc id í < cl meu p a s a m b 
els ac t e s púb l i c s de la eo inmo . 
wuvncÀò f i u m i a o a 1 p- r io t 
a r r e u l ' eu t immame p o p u l a r p»e-
s o n t a v a u u a s p o c ^ so lemnia l , 
quas i relligiò:!, i ta ína e p o [ c 0 ç i 
nac iona l . A Siena va ix t r o b a r 
la p r o c e s s ó civica c o n g r e g a d a 
a la p l a ç a de |y Beuyo i i a , a q u e -
l l a plüça. DUi i ' avf . l losa quo evo-
P E R 
cü, com cap a l í ; a , !a v ida i Ics 
gvan,U-beí d'ï ics C i u t a t s Badats 
d ' I t à l i a al* e o m o m o s del R e -
n a i x e m e n t À l fons do Ja p laça 
d a v a n t eï p d a u f a m ò s , h i Jk». 
\ i a -..I scjítiirií a m b i n n o m b i í u 
b be tí b a nderes : b a n d e r e s d e 
c i u t a t s i viïey b a n d e r e s d-'óxor-
cit i d 'e . -euadres feixn-tes, ban¬ 
d e i e s íle co) [ o r a c i o n s i de con-
f r a r i e s . L a m n l r i t n i \ i n u n d a 
de to ls els j .obles del r o l t a n t , 
o m p l i a la phi<;a i m n e n s a i vi-
b r ava d-entm-í-daí-me ep escol íà 
els l i sGu .aos pa í r io t i c s qim cs 
p r o n u n c i a v e n d e s d e 1 g i a n í r 
nest i 'a i del P i d a u de la S e n y o ' 
ria. 
A q u e l l d i« , evocan t el r eco r t 
de la I t ú i i a q u e l i a r í a í/ist eu 
f c t e m b i e de }'-)'i0, va í^ p o d e r l a 
Rtuidar, k ^.-tlvcidorr- tranfor 
m a c i ó q u e s ' a v i a o p e r a t en la 
couc ienc ia nac iona l i t a l i ana . 
F . CAMBO, 
E n c a r a q u e ja sou g r a n s , 
vos v u y co rda r , mer . ? , q u e 
una, v e d a d a ÍJOV h-"*çía un [-are 
d 'afió més hó q a o tc:u& fcies 
11) s: ' En J u a n e ? , u ' A n u ï e n e f , 
1 en Ton iv t . C o m era d 'a l lò 
més bó , ïccí oi/ 1: - j .*t h a as-a 
fiys m e u s , q u e jo no pue sviP-ir 
ronou , q u e m e po&« ?;h vaos i 
m ^ p u j a . Volíiü*, com quMieu 
KabeUj s e m p i e n P h e u e u - g u t , í 
Üns pe r x e r r a r , heu fei>i h a i x e t , 
b a i x e t , [.-er no fe r -me m a l de 
eap . Mol t bé; í-.ra jo vni d o u a v -
vos u n p r e m i ; d í g a u m ? , ^quo 
v o l e n t E H J n a n e t q u e e r a el 
m e s g r a n , va d i r : — J o v u l d r i a 
un t a m h ò . 
K ' A n d r e v e t , q u e e ra e& mit -
j a u s ó , v a dir : — J o vni n u a 
t r o m p e t a . 
N 'Antonief r , que era el m é s 
p e t i t , d i g n e : — J o vu i u n a ron¬ 
c a d o r a . — U n a r o n c a d o r a , j a 
s a b e n q i i r ' s u n a cosa Cx- fus ta 
i aub a u a !vt' ; do d e n t s í u n 
eadcljefc q u e d o n a u t vo l t e s fa 
• m é s r e n o u q u e u n a c iga la eu 
es cor de s ' e s t i u , d*munfc u n 
pí a l fi des m i g d i a . 
Son, p a r e , c o m e r a t a n t bó , 
va pensa r : — B e , j o n o les v u y 
p r i v a r d e j u g a r , no més 
q u e no facin r e n o u ; d e m à les 
c o m p r a r à se-g j u g n e t e s . 
1 vii c o m p r a r pe.^ ma \< >'X 
u u t a m b ò , p e s n d t j í a c e n; a 
t r o m p e t a i pes pe t i t n u a i o u -
c a d o r a , i a s* h 0 r a de d ï t i a r , 
a b a n s de s ' e scude l l a , va d o n a r 
se,s j t i g u e i r s a cada u n i les v a 
d i r :— A q u í t e n i u ses j u g u e t o s 
n o m é s vos snpHo u n a cosa , i 
és q u e no fasseu r e n o u . 
C a d a n iu la va e s l o j p r d i n s 
es seu ca la ix i t o t h o m se va 
po&'ar a d i n a r t r a n q u i l s m e n t . 
L n h a g u e n t a c a b a t de d m a r 
a C i s e l l j r ae 1; i.,t l ò , &e v a 
agiteu re a un ba lanc í pe r fer 
u n a t e e a d e t a , m e n t i es els fijs 
s e ' n a n a v e n a o e i c a r s e s jag-ue-
E l p r i m e r r e n e o de Í O U j - a i e 
•va t S ï e r la f e n j al de ho; que*ta . 
E s g r a u a la d i e t a , r & p e l i t a 
1' t s q u t n a i el m i t j a n ç a r a 
dí-v-i'iit, vr.ifj) ee .meu?ar u n a 
g n n t e i c u ï i t a ?.mb so t f .mbó, 
sa t j o m p e t a i sa r o n e a d o r a , i 
vos d ic q u e ni el #<Parsifal>/ 
A q u e l l b o c p a r e se v a des- , 
pei í iü- a m b u n g r a n sus! 
po;:R ; > ; t q u e ls caca s'esfon.dra' 
va , i (.-ncM'a/jtse a m b sos ñyil 
e : - e va í t r n u Ferino de 1^ 
méü ll-iuf, r e e o m e n a u t l o s qtid 
fessen lo q u e volguessen amiíj 
aaue i i c^ j u g u e t e s p^ró no fe&; 
s-uí i\ n o n . 
— i ! one, íLiuu p a r o - digné ej| 
íaá.s ;;-':ui- q u ^ ' n ft.ró j ó des 
t a m b ó .-a no pi;e t oca r ei /"aí6t| 
— Alúa pa r£~d igüé os segou-
¿i ele q u e ' m s e r v i r á ?a corneta? 
si no p n e fe teterereí. 
^ - 3 h ) u p a r e - d i g n é es pcüt-
¿de q u o ' m s e r v i r á s a roncado ra , 
ú no p u c fer (jarrarac gar-
ra rae. 
A q a e l l día eo va a c a b a r l a 
t r a n q u i l i d a í an a q u e l l a casa. 
Son p a r e se de se spe ra va pen¬ 
s a n t com h a v j e n to rnr í t s tant 
e s v a l o t a t s es í iys, i no sabent 
q u e b.a-ria do fer pe r posar la 
r o m e y g,e va m o r i r de peua.i. 
m o r t i tot , d í v e n q u e encara 
ruavft es fvont q n a n t s e n t í a «s' 
ra ?a pía ni ib i s t a m b ó , g! 
Í3rercí de sa t r o m p e t a i es 
garfa rae garra rae de sa 
r o n c a d o r a . 
— "POTÓ o í u n p a r e i a ixó é s 
u n q u e a t u p e l s RÜots p e t i t s i 
Loltros j a so ta g i a n s . K o moa 
h a a g r a d a t g e e s . 
— C o m q u e j o no vu l l mor i r 
d e p e n a n i do m a l de c a p , he 
p e n s a t t i r a r pe] ba leó es t a m b ó 
sa t r o m p e t a 1 sa r o n c a d o r » . 
^ - - P e r ó Ei no*n t e n i m d ' a i x ó , 
m u n p a r e . 
— V u y d i r -vos q u e segOD* 
q u i n s cines, tea t r e s i novel-Íes 
h u fon cora u n a especie de 
t a m b o s , t r o m p e t e a i roncadores 
q u e « e s p e r t e n ses p a s s i ó n s que 
f.-n m o l t de r e n o u i no dei;-:en 
do rmi r ; ] son u n e s ma le s jugue-
tes q u e j o n o sé q u e p u g u i n 
s e r v i r per res bó. 
I do , t i ramdoi í peí baleó. 
Festes de Sant Salvador 
•< LEVANT-
La celebració d'una manera tant 
animada, de les simpàtiques festes de-
dica i es a ia nostra patrona de St . 
Salvador Ua causat «na bona impres-
bió al nostro pub'iic, per \o inespe-
rada. 
En efecte, i'exbat'e D. Francesc 
Ferrer amb miraments tant delicats 
com ifjco.íiprsnsjb'es i poc meditats, 
no volgué preparar cap acíe de ia íesna 
major fins an eí punt de trobarnos vuit 
dics abans d'ella sense que bobreiia 
trigués tenguda m una sola reuniu. 
Això feu, que soís no s'anuticiàs 
amb anticipació sinó quel púiSic de-
sespcrenssat anava escampant per tc t 
que enguany no .' havien de f . r 
res . 
L'entrada del nou batíe D.Miquel 
Morey, conegut per la seva activídat 
incansable ízu neixe ja 1 esperansa de 
que se feria colque coca i hei ha que 
reconèixer que amb els pocs dies de 
que disposa i ies dificultats de que se 
presentaren per, imprevisió del passat 
preparà .una festa lo més lluïda possi-
ble que ungar.-a a iot el poble i n'ha 
demostrada satisfacció. 
Se feren Imprimir uns progsaiï es 
que ae repertiren arai> profusió, i fereri 
que dels pobles veinaís encare acudís 
gent a pesar de que se.notas l'afiuencia 
dels demés anys. 
To!» ela actes han resulta! bé, 
E l disf-apte havien d 'hanibar els 
caparrots i no p o d e n t obtenir-los se 
dugueren dos gigü.us que foren més 
novtdaí perquè no s'en havien duris 
mai aquí. 
La rcvctla fou bastant animada. 
Mest re Antoni Espinosa (a) Correo se 
lluí com ;a pirotècnic, ^de manera que 
feya anys que no havia presentat un 
tan visíos programa. Se veu que 
progressa. Àmenísà l'acte J a Banda 
Fiiarniómca Mnssanei a la qusl s 'atr ï-
butaren bastants d'elogis per lo ajus-
tadeta que tocà. 
El dia de la festa se digué un Ofici 
molt solemne. Fou el celebrant e! Rt . 
Sr, Rector f D - Juan Rubí. L'Orfeó 
Serafic cantà amb molt d'ajust ia 
Missa a tres veus ü'homo del Mestre 
Perossi i ocupa 'a càtedra del Esperit 
Sant el Rt P. Victrss Cavalt de la Mis-
sió. L'Jgie&ía estava plena. 
ívn la Ca?a Consistorial després del 
Oílci se serví un escopuien refresc. 
Les corregudes ordinàries en lloc de 
ïerse en el Cos i a VStora tan inteipec-
tiva dels demés anys, se îeren devant 
í 'Esíació dei Ferrocsrrii î a k s cuatre 
del capvespre, Se corrien els Pollastres 
i demés joyts de cosítim. 
A les 6 desprès decantades Vespres 
i Complftt-s ae comenrâ eí Ball de la 
Cisterna amb ses xíremíes; no se si 
íou l'impresió dei canvi de floc, (Se feu 
volu fU la c Y u r a de rrera eo lloc 
dé la de devant aont se feia sempre) 
ai cronista li sem&la rjue no anava tant 
animat com eJs demés anys- La Banda 
tocà unes pesses an ei Ter rade t i 
tot seguit se feu l 'acompanyada cap 
al camp de Faot-Ball que s'havia 
improvisat La premura en que se pre-
parà feu impossible h venguda de's 
1 carns de que se parlava i jugaren dos 
de ía iocaíídjí. 
El vespre en ia piassa de! Conquis-
tador hei hagué concert musicat tocant 
la Banda citada lo més escuüit dei 
seu repartori; al mateix le- i 'ps s 'armà 
un ball de parres ben vitenc qtie duia 
fins a altes hores de la nit 
La segona fesce fou mes animada 
qoc la primera. El mati se celebrarà 
solemne Ofici en l'Oratori de N . A Pna. 
del Salvador, que fou celebrat peí Ca-
tedràtic de Sifjiinari Rt. D. Llorens 
Lüíeras Pvre . assistir dei Vicari de! 
Molinar de Palma. R Í , D . Pere Amorós 
i del subdiaca D, Juan Femenies tots 
tres artanencs. predicà ei panegíric el 
Rt, P. caralt i e! mateix Orfeó cantà 
també la Missa. 
El decapvespre a les 4 demuut la 
Piassa de Constitució hei rompé a tocà 
la Banda meníres un muítitut de bixi-
cíísíes feien voltes provant de Cüïlir 
ckites de les que hei havia enfilades de-
vant la Caixa Rural t a devora eí t r e s -
poiet. Acabat aquest acíe comensaren 
ies carreres! d'automovils. S'en presen-
taren set en els que hei anaven coiics 
d'infans i gentils senyoretes, Tanbé hei 
havia cintes a la Piassa del Conquis-
tador i en el carrer de R. Blanes; amb 
ia cuilida de les cintes hei hagué alguns 
abusos i ei públic quedà decepcionat. 
no prenguem el gust que esperava. 
Ynmediatament dèvant i '£stació del 
Ferrocarril hei hagué les carreras de 
resistència. 
Les primeres foren les del Campeo-
n a í de biciclístes t i 'Ana S't-n presen-
taren cuatre. Se feien quatre voltes 
per el car rer de Palma, Rafal BJanes 
Toni Blanes i Estació. Va guanyar el 
Campionat en juan Fuster (a) Gu i so . 
N'Antoni Jaumi barber sempre íi anà 
jnsí devora, però caigué dues vegades 
i se quedà retrassaï. Guanyà el segon 
premi. El tercer el guanya em 
Fava. 
En les de forasters, se presentaren 
just dos Serverms En Paciència i un 
casi seu, Gonyant el primert. 
En k s pedres tres se donaven dues 
voltes al itenerari dit i guanya ei pri-
mer premi En Manuel Serra. 
Desprès s'eti Teu una de biciclioíes 
gonyenl el qui arribas derrer. Se dona¬ 
va per premi una caniara d'aire que 
regalava En Toni Escrivà. Guanya En 
Biel Rey. 
El vespre a ies 10 i mitja amo molia 
animació se feu una «Reveua Fina!» 
amollant e! mateix foquista, bermosos 
focs artificials i tocant Ja Banda es :u-
lüdes pesses de son repertori . La festa 
acabà devés les dotze en que'i pubíic 
s'expergí, satisfet i e'ogíant la Coaúsió 
que se deste 'xiná pr.r quedar lluída i 
heu conseguí. 
A!s eíogis que'i pob!e «ls ha tributáis 
hei uegim de psr t riostra l'enhorebona 
mes coral i per moits anys. 
RELLIGIOSES 
P A R R Ò Q U I A 
Diveiuea dia 15 an aquesta Ig'ésia 
se ctílebrajà l ' a c o s t u m a d a festa 
de PAssunció de Maria; ei mati hei 
haurà Tercia i Ofici major en el que 
predicsià O.Juan Ginart, Vicari d' 
aquesta localtdat. 
Diitmtnge hei haurà Ofici de dominica 
a Iniencíó de devota persona, ' 
C O N V E N T 
Diumenge se celebrarà la festa de-
dicada a Sia. Garrj. El matí hei haurà 
ia Comunió deis Tarciclsss i a l·liora 
de costum Ofici amb sermó. 
NOSTRA 
Diveures de la s e t m a n a pas-
sada , dia 8, d e v e r s Ics 3 del cap-
v e s p r e morí a C a l n r r a t j a d a el 
benvo lgu t amic i pa isà nos t ro , 
E n T o n i M a s s o t . 
E r a un jove mol t s i m p a ú c i 
a d e m e s molt af iccionat al es tud i . 
Aprof i tava les h o r e s d e d i c a d e s 
pei d e s c a n s de son t r eba l l al es tu-
di. El s eu bon c a r a c t e i son bon 
t r a c t a m e n t que tenia e n t r e la 
gen t , li feu g u a i r r a r la s impa t i a 
de ls joves d ' A r t à ; per a ixò 1' 
a r r i b a r la not íc ia de la seva mor t 
h a omplit de sen t imen t la nos t ra 
vila al r e c o n è i x e r t an sensible 
p è r d u a . 
F e i a a lgun t emps que h a v i a 
a n a t a F r a n c i a a m b l ' idea d e 
a p r e n d e el f rancès i p o d e r de-
d i c a r m e s t emps al es tudi ; p e r ò 
al cap d ' a lgun t e m p s se posà ma-
lalt, h a g u e m de t o r n a r , í a v u í ens 
c a u s a ei mes express iu sent iment 
l ' h ave r de d o n a r la no t íc ia de la 
s eva mor t i p rega ra a l s nos t ros 
l ec to r s p r inc ipa lment als de la 
n o s t r a v i la que r e g o n e i x e n t an t 
sensibic p è r d u a d 'un fill t a n t b o n -
d a d o s d ' A i t a , q u e li dediquin u n a 
o r a c i ó . R e b i a e l s s e u s p a r e s , 
t i e s d e l e s co lumnes del L L E V A N T , 
l ' express íò del nos t ro mès sent i t 
condo l . 
METEOROLOGIA 
No podem di; enguany qu .'l temps 
haj.a exagerada la fortó. Està clar que 
calor no'n falta. Com es natural, du* 
rant aquest mes; però és ben sopor¬ 
table. Sí els dies forts no aumenten 
més haurem passat un estiu moderat. 
AGRÍCOLES. 
La cuiiiia de k s metles se ía ben 
envant. N'hi ha hagudes bastantes i per 
alegir tenen molt bon preu. Actualment 
s'en vénen a 50 i més pts; així es que 
son pocs els qui esperin aurn^nt i cas 
tothom se determina a vendre r - l es . 
Enguany p t r aquest caire hauran 
entrats molts de diners dins la nostra 
vila. Per altra pa'-t t ambé pinta bsaet 
l 'anyada d'oliva. Hei ha llops qui es 
un mani à; a altres no tanl, peró per 
tot hey ha que fer. 
M O R T S . 
Dissapíe passa t devers les tres del 
capvespre entregà l'anima a Deu l'a-
mo Antoni Maíindro de Son Pantinador 
després d'haver rebuts els Sis, Sagra-
ments, li feren l 'acompanyada el diu-
menge a les 4 i tant aquesta com an 
els funerals hei assistí molta gent. 
Acornpanyam a^sa família amb el sen 
iment. 
C O M B R E G A R . 
Dimars dematí combregà madò T i -
rosa de 5a Sor t t t a . Deu li ajudi per la 
part que mes convenga. 
M I L L O R A 
S'esíàn escotant les quatre cantona-
des de ia plazi v e y a o de.la Constitu 
ció amb l'idea de donar més lloc als 
transeünts, principalment an els au tos 
que tenien molt mal voltaria. Sembla 
que serà una obra ben profitosa, 
P R E G O . 
S'cn feu un dimecres prohibint PanPj 
a peítucar metles a un ttos que no sia 
seu sens permís del propietari. 
B E N V E N G U T . 
Hem tengut l'honor^de saludar 
amics D . Miquel i D . Jusep Siireda 
Blanes Doctor en medicina el primer i 
en Ciències el segon els • quais han 
vengut'- a passar uns dies amb sa famí-
mííia. 
Se desitja vendre 
TJufi f á b i i e a de f i d e u s i d e m é s p a s t e s J p e r sop» , m o g u d a f i u b 
b í s ü a . 
T a a t se " rendt ia ia t n á q u i ü a t o t a sola com a m b la casa . 
Y n f o r m e s ; C a r r e de Son Serv e ra u,27 A r t à 
RA F 
MALLORQUINA 
vetfades benalegres. 
Un volum de 229=XX!X planes > 
pis . I 
Fttteto de gran utridat . El St-rviicni 
a i«t tieni qui el demani a 0 7 5 c ts . 
sx«Hîpiar 7'ëO pis . dotzena 
•ANNSONETES 
Ss un aplec de caneoneies populars 
recollides per n'Andreu Ferrer a Menor-
ca. Van ben classificades i amb profu-
üíé de notes — E s un volum de 199 
planes. 
Preu 2'50pfs. 
Periòdics i Revistas 
A q u a l s e v o l i n t e r e s s i u n a de les sígueut-s r e v i s t e s s 'h i po 
¡suscriure en a q u e s t a l l i b re r i a , 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reeó. — N'hi ha vuit 
toms publicats i tols les ' ' t robareu en 
Sa nostra llibreriü a 2 pts. tom. 
*i íif Tinti 
ES 
DE 
Prscedides d'un estudi de les paríi-
eularidats dialectals del menorquí. A;nb 
1a lectura s'hi poden passar a ! gnnes 
L A CU2NA 
Llibre dei Coc i ú¿ ia cuinera.— 
Indispensable a toies ¡es farmiiss de 
bon gust. Se. veu també aquí. Llibreria 
escoiar ¡ re l ig iosa Arta-
lift .«* 
TRKSOR DELS AVIS 
Revista folklórica balear—Pr cu 3 
pis any 
D ' A C I i DMLLÁ 
Sisrt mensualüicnt a Barcelona. 
Aíolts de graváis i írefeaiís cic-ntííic i 
literaris. Preu 1 '25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surí cada 15 dies, a 5 pts cada mes 
ELONOí/.IÁ l riNANCl.CS 
Surt quinzenal a 1 pts ai mes. 
lïL CONSULTOR 
DE L O S BORDAÜOi. 
Edició econòmica: 9 pts. any. Edisíó 
do liixo; 55 pts any. 
L'ALMUDAINA 
IÚSVÍ i'c Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu- 2'rJG cada mes. 
LA VAN GUARDIA ' 
àa Barcelona: 7'50 pts. t r i ïnetíre. 
L e s s e r v i r e m a q u i les d e m a n i 
. BATXILLERS 
S'han publicáis ui:s Apuntes cíe Geografía General í da Europa que contesten 
al programa d'aquesta asignatura en ¡'instituí de Pa!ma.So!s valen dues pts.Son de 
molta utilidai di estudiatits 
SERVICIO DE CARRUAJES i 
D E | 
B A R T O L O M É F L A G U E R I 
( A ) M A N G O L | 
A t o d a s l a s l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e jj 
q u e p a r t e d i r ec to p a r a C a p d e p e r a y C a l a r r a t j a d a t 
á e e s t o s p u n t o s sa le o t r o p a r a t o d a s las s a l idas i 
de t r e n . S 
1 
t 
H a y también, c o c h e s d isponibles pava, las C u e v a s 1 
y v i a j e s ex t r ao rd ina r i o s . f 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S \ 
S e s i r v e n e n c a r g o s p a r a Pa lma y E s t a c i o n e s ¡ 
Dterme d ias . | 
P L A S í i ' i A D B M A K C i l A N D •. * 
Únic diccionari espanyo! enciclopèdic munurd ilustrat \ 
en cinc idiomes: espanyol, fiancés, inglés, alemán, italià, J 
Edició 1924. | 
Preu IS pfs. I 
Set magnífics toms enquadernats . Se servirà tota | 
I' obra d' un cop i pot pagar-se a pKssos mensuals | 
de 10 pis. | 
Preu 125 pis. ( S m w rt í 
Ei millor diccionari del mon Conté: cent milions de 
parau 'es , deu mi! biografies i un miiU de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirir a plassos ert la nostra llibreria. 
ma h a n à i tsleva 
b a l l J O S S 
D B , 
Y ela. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E ì 
j •%* ¡J i¿ U tí 
Corre de Palma, 48'—ARTA 
S ' E S O F E R T A F A P O C T O T E S NOU 
I L L A M P A N T . S E R V I C I ESMERADTSSJM 
p r e n t i t u t 
SEGUREDAT 1 ECOftO&flIA 
detñ l ia en p rec ios , e-sia ca sa , t o d a s l a s | 
GRANDES NOVEDADES ¡ 
Únicos a l m a c e n e s que t ienen en g n u ) d e s ex i s t enc i a s g 
T O D O L O ©UE SE UEQUIFJtM PARA I 
VESTIR Y CALZA** \ 
y que venden m á s b a r a t o que nad ie | 
Telgíaüo Ul í Precio 
E S T A C A S A N O TIBNf; S U C U R S A L E S 
¿Volea estar ben servits ? 
Eosaü ï i ades i p a n e t s 
En lloc se troben miüósque a la 
P A N A D È R I A . VÍCtOïla 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca CasteH 
A sa botiga hci trobareu sempre pans, 
panets, galïetes, b e s c u i t s , rollets, i iota 
casta de pasticería. 
T A M B M B E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, p r o n t t t u t i economia 
DESPA IG 
Carrer de Palma 3 bis. AH TA 
Si 1®Un nt«ajar U i IkgM 
dirigui-vos a 
ALMACENES MATONS 
DK 
.111 BLAiN 
C A L L E D E J A I M E 11 n ' 39r , l 49 
P a l m a de M a l l o r c a 
ET 
t e u u a A g e u c i a e a t r a À r 1 à i P a l m a i h ò i v a 
eada dia . 
S e r v e i x a m b p J M n t U u t i s e g u r e d a t i o t c l a s se 
d ' e n c à r r e c . 
D i r ecc ió a P a l í t ^ : H a i i i i a 38 A n es c o s t a t dt;S 
C c n t v o F i ï rmacèn i i e . 
Ai ' t ei P a l m a iï°.3 
Q u a t r e Can tons , 8-AE'Fà 
T o ol is do p r i m e r i s e g o n a c l a se s 
a p r e n s a c o m o í l a t s . 
S e r voix b a i T a l s de 16 l i t r o s a do-
mici l i . 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
.ARTÍCULOS Y NOVEBADES PAS A VESTIR 
P T O M S CLASSES 
